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Era globalisasi sekarang ini sangat diperlukan adanya teknologi informasi untuk mengimbangi adanya 
perkembangan informasi. Salah satunya dengan menerapkan sistem  E-Government yang dapat dijadikan 
tempat berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lainnya, misalnya 
dengan investor. Pergeseran paradigma ini dapat dimaknai bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik sejak tahap perencanaan untuk mengetahui tentang jenis pelayanan yang 
dibutuhkan, metode pelayanan yang tetbaik, mekanisme pemantauan maupun evaluasi dalam pelayanan, 
sehingga tanggung jawab dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya dipihak penyedia 
layanan, tetapi masyarakat ikut bertanggungjawab. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kita 
dapat mengetahui mengenai penerapan e-government di Indonesia yang dinilai baik dan penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait di dalam 
peranan e-government dan struktur informasi yang dimiliki oleh Pemerintahan di Indonesia. E-Government 
merupakan pengguna TI dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan 
efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga 
transparasi, kontrol, akuntabilitas, dan  penyelenggaraan pemerintah meningkat. 
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